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社会学の教伎であった水野浩一1事士が I9 6 4年～66年ICかげで単独で調ヨました東北タイ・コ
噌 r:-7
ンケン以の一倍m；~村であるドンデーン村の 2 0 !.J;/i]の変貌企・学際的芯チーム制1戊iζよ勺 E










り、それも男子K限られていた。 I9 2 l年ラ－76世ワチラウット王のときに初等教脊令出’
発布され、男女共学4か年の後務教官uプラトム）が始まる。当初は数か村ICI J交の割合で、
寺院内IC設けられ、その数か村を何年かどとIζ回わっていたようである。 ドンデーン村の寺IC
小学校が併設されたのは 19 2 4年で、 I9 4 0 年 ICは寺から分加して混在地IC~ 勺ている。
I 9 6 0年の勅令ICよ勺て初等教育は尋常科4年と高等科 3年 CIEi中学ド級科3年を改編〉の
7年制ICなった。しかし、水野博士の調査当時は、村の子供ωほとんどは尋常科を終えると家
の農作業を手伝い、高等科やそれ以上の上級学校への進学は鋭めて織であった。 I9 7 8年lζ
は再び教育制度が改革され、日本と同じ 6-3-3制が実鈍される。ドンデーン村の小学校も、
それまでの4年制から 6年制に切替わり、現在では適令期の児Jitの就学率はほぼ 10 0%1Cili 
い段階まで逮している。
法2)








あるいは他の付：・／＼で外 I（でており、 F供だけでありあわせωもので食事をとる C とが~b、。
！？’JVJl;t 5月llJ～8月IOLiまで、 2学加iは8月26 l～I Ill 3 0臼まで、 3学期lJ 2 
'! 1 6 ,1～3月26 IJまでの3・ア即WIをとる。［ . 2学即frl)mJは凹摘え休み、 2 ・ 3 学，~，の IHI
J揃刈休みであり、 t!.体みに相当するのが3学期末ICくる。




迫 i車・音楽・体育ICあたる科目が.t•J 当てられている。お；干ではあるが、 ζの時期IC農業・家事





















70%の占ー が何らかの｝巴での.i!学を希望している。その内釈をみると中学（ 3年制） 9名、；：・：；










子iι対してIi3 5.95百の続が、般に対しては 39. 0 %の親が回答している。以下、息子に対し














































































’電 ・rいる。鞍創・1;’I械がわか｛「／.； I)、！＂＇diがt『J;えするなかで、小学伎のfl殺のなかにもZ岨ilζ 





0 0 0 
すでに与えられた紙数を起過している。 ζ乙では単純!I：計データの促示にとどめ、他目、子
U¥t1；労働力としての窓義ICからめて、 ζのアンケートの語る怠味を吟味・考察してみたいと思
円てb、る。 ( I 9 8 3年 1月I3日記）
（滋賀大学講師）
lt I) H・Fukui, Y-Ka ida and M Kuc hi ba , A Rice growing 
Village Revisted: An Integrated Study of Rural 
Developn宮nt i n Nor the as t Th a i I and , I 9 8 3.
注2) ほかに有料（年間15 0パーツsa1 5 0 0円）の幼n告聞にあたるクラスがlつ併設
されている。
注3) 水野浩一 「タイ鹿村の社会組織J, 1 9 8 J. 
注4) Wanni Wibulswasdi Anderson, Chi ldren-'s Play and Games 
in Rura l百1ai I and : A Study in Enculturalion atrl Social izntion, 1980・
詑 5) B-White • The Economic Importance of Children in a 
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